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International investment treaties, the treaties in other areas of international law, 
as well as an investment in the investor-state arbitration cases, the rapid increase in 
the proliferation of international investment arbitration related to a number of non- 
investment international obligations, and aggravated the countries to fulfill their 
international obligations of the investment treaty obligations and non-investment 
conflict. 
This thesis, in addition to the preface and conclusion, is divided into the 
following four chapters: 
Chapter 1, combining the actual situation of the international investment 
arbitration, has a comprehensive and systematic interpretation of the existing 
investment treaty arbitration mechanism. 
Chapter 2-3, analyze the conflicts between non-investment international 
obligations and national investment treaty obligations, and explores the plight of the 
non-investment international obligations applicable to the international investment 
arbitration. And then looks for a way to balance their interests. 
Chapter 4, focuses on exploring reasonable application of the non-investment 
international obligations, so as to coordinate and resolve the conflict between state 
investment treaty obligations. 
The supreme task of the law is to balance interests. International Investment rule 
of law has no exception, which should reflect the principle of balance of interests. 
This requires international investment arbitral tribunal in the ruling of the 
international obligations of the non-investment-related investment disputes should be 
reasonably applicable to the relevant international obligations of non-investment, as a 
waive or reduce the legal basis of the host state responsibility for violations of 















and investors of private property interests. 
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